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ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 Ao dia 10 do mês de junho do ano de 2021 realizou-se a apresentação pública de defesa do 
Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado PRÁTICA MÉDICA DE UM INTERNO INSERIDO NA 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA apresentado pelo discente Harvey Mauricio Medina Villamizar, do curso 
de Medicina. Os trabalhos foram iniciados às 18h00, pela docente orientadora Flávia Julyana Pina Trench 
presidente da banca examinadora, com a docente Rosana Alvarez Callejas, 
e o docente Luis Fernando Boff Zarpelon. 








 A Banca Examinadora, ao término da arguição do acadêmico. Os examinadores atribuíram as 
seguintes notas: 




docente nota final:9,5 
docente nota final:9,5 
 
 Proclamado o resultado pelo presidente da banca examinadora, encerraram-se os trabalhos e, para 
constar, eu  Flávia Julyana Pina Trench lavrei a presente Ata que assino juntamente com os demais 
membros da banca. 
 
Foz do Iguaçu, 10 de Junho de 2021. 
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